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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan, kondisi dan status 
kepemilikan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani SD Negeri Se-
Gugus Jambean Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2011/2012.Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SD 
Negerise-Gugus Jambean Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2011/2012. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif dengan metode 
survei, teknik pengumpulan data dengan lembar observasi.Penelitian ini adalah 
penelitian populasi yaitu SD Negeri Se-Gugus Jambean Kecamatan Bruno Kabupaten 
Purworejo Tahun 2011/2012 yang berjumlah 7 SD kesemuanya berstatus negeri.Teknik 
analisis data dengan analisis diskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan keadaan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani SD Negeri se-Gugus Jambean Kecamatan Bruno tahun 2011/2012 yaitu: 92,7% 
peralatan dalam kondisi baikdan 7,3% dalam kondisi rusak, dari yang ada. Kesemuanya 
berstatus milik sendiri.Sementara perkakas dan fasilitas semuanya dalam kondisi baik. 
Sedangkan untuk status kepemilikan perkakas sebanyak 84,6% milik sendiri dan 15,4% 
meminjam. Kemudian untuk status kepemilikan fasilitas sebanyak 60% milik sendiri 
dan 40% masih meminjam. Keadaan sarana dan prasarana di SD Negeri se-Gugus 
Jambean Kecamatan Bruno masih belum memenuhi standar nasional pendidikan, hal 
tersebut terlihat dari sejumlah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi disetiap 
sekolah. 
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